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videisen af det zoologiske Museums Studiesal var blevet stillet til hans 
Disposition og ogsaa rigeligt var blevet benyttet. I Foraarshalvaaret 1894 
havde 5 Praktikanter arbejdet dér og i Efteraarshalvaaret 1894 arbejdede 
der 5. Men endnu føltes i høj Grad Mangelen af mangfoldige Ting, som 
vare vanskelige at undvære ved Undervisningen af videregaaende; saaledes 
var Inventariet meget knapt, og det vilde være af stor Betydning baade 
for den histologiske og for den embryologiske Undervisning, om han nu og 
da kunde udvide det noget. Foruden Benyttelsen af en Del Apparater 
krævede de histologiske Undersøgelser, som udførtes af videregaaende, et 
rigeligt Forbrug af kemiske Reagentier. De nødvendige Udgifter i saa 
Henseende havde han hidtil dels afholdt paa egen Regning, dels vare — 
i det sidste Halvaar - nogle Udgifter ved Professor Lutkens Velvillie af­
holdte ved Hjælp af Studiesamlingens Budget; men at der paa nævnte 
Budget stadigt skulde kunne afses Summer til Brug ved hans Undervisning, 
derpaa turde han næppe regne. Yed et aarligt Beløb af 400 Kr. vilde der 
kunne raades Bod paa de væsentligste af de meget følelige Mangler. 
Konsistorium anbefalede i Skrivelse af 9de Oktober s. A. til Kirke-
og Undervisningsministeriet Dr. Berghs Andragende, hvorefter der til 2den 
Behandling af Finanslovforslaget for 1895—96 paa Universitetets Udgifts­
post 7. a. blev optaget et Beløb af400Kr. til Udgifter ved den af Dr. Bergh 
ledede Undervisning i Histologi og Embryologi, jfr. Rigsdagstidende 1894—95 
Tillæg B. Sp. 353—54 og 513—14 samt Folkethingstidende s. A. Sp. 2342 
og 2379. Forslaget blev bevilget paa Finansloven for ovennævnte Finans-
aar og efter Ministeriets Forestilling blev det ved kgl. Resolution af 3die 
April 1895 bifaldet, at der af den paa Universitetets Budget til videnskabe­
lige Fonnaals Fremme opførte Sum anvendtes et aarligt Beløb af 400 Kr. 
fra 1ste s. M. til fornævnte Driftsomkostninger. 
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1. Indbydelser til Kongresser i Udlandet. 
I Anledning af en fra Kirke- og Undervisningsministeriet under 6te 
November 1894 modtagen Indbydelse til den 6te internationale geogra­
fiske Kongres, som agtedes afholdt i London i August 1895, indsendte 
Konsistorium under 8de December s. A. en Erklæring af 3die s. M. fra det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at der i 1891 var 
indkommet en lignende Indbydelse, som ikke blev modtaget, og at Professor, 
Dr. phil. Løffler heller ikke fandt nogen Grund til at stille sig anderledes end den 
Gang og vilde have stor Vanskelighed ved at deltage; han havde derimod tænkt 
sig Muligheden af, at det kgl. geografiske Selskab vilde sende en Repræsen­
tant eller at Generalstaben og Søkortarkivet vilde lade sig repræsentere 
enten ved Delegerede eller ved Udstilling af deres Kortarbejder. Fakultetet 
bemærkede, at dets øvrige Medlemmer havde sluttet sig til Professor Løf'fiers 
Udtalelser. 
— I Skrivelse af 2den Maj 1895 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring angaaende en Skrivelse, hvorved Danmark blev indbudt til at 
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lade sig repræsentere ved officielle Delegerede paa den 3die internationale 
Kongres for Zoologi, der agtedes afholdt i Leiden i September Maaned s. A. 
I den af Konsistorium til Ministeriet indsendte Erklæring af 23de Maj 
s. A. fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet udtalte dette, at 
der, saa vidt vidstes, ikke herfra havde været sendt nogen Delegeret til de 
tidligere internationale Kongresser for Zoologi i Paris, Moskov og Chicago, 
men at Fakultetet dog mente, at disse Kongresser ikke vare uden Betyd­
ning, idet man dér fik et og andet at se, som kunde have større Interesse, 
hvortil man ellers ikke havde Adgang, ligesom ogsaa den Lejlighed, der gaves til 
personligt Bekjendtskab, i flere Henseender kunde være af Betydning. Fa­
kultetet bemærkede derhos, at det sikkert heller ikke var heldigt stadig at 
lade Danmark være uden officiel Repræsentation ved saadanne Kongresser, 
og det foreslog derfor, at Professor, Dr. Liitken deltog i Kongressen, samt 
at der maatte anvises ham et Beløb af 500 Kr. til Rejseudgifter. 
Konsistorium sluttede sig i Skrivelse af 18de Juni s. A. til Fakulte­
tets Udtalelser og indstillede, at fornævnte Rejseunderstøttelse blev afholdt 
af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1895—96. 
Dette blev bevilget ved Ministeriets Skrivelse af 13de August s. A. 
2. Immatrikulation af Studerende fra fremmede Universiteter. 
Yed Skrivelse af 20de September 1894 meddelte Konsistorium Master 
of Arts fra Universitetet i Nebraska U. S. A. Hans Chr. Peterson, der havde 
anholdt om at opnaa Immatrikulation her ved Universitetet, at der intet 
var til Hinder for, at han blev immatrikuleret. 
Det filosofiske Fakultet udtalte i en under 18de s. M. afgiven Erklæ­
ring, at det — efter at særligt Professor, Dr. phil. Gertz, der var Formand 
for Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler, havde udtalt sig om de 
Ansøgningen følgende Angivelser af de Studier og Examiner, Ansøgeren 
havde gjennemgaaet ved Universitetet i Nebraska — havde ment, at der 
intet vilde være til Hinder for hans Immatrikulation. Det var, som det 
fremgik af de i Ansøgningen indeholdte Oplysninger, i rent videnskabeligt 
Øjemed, at han havde ønsket at blive optaget ved sit Fædrelands Univer­
sitet for senere at vende tilbage til de nordamerikanske Fristater, hvor han 
havde Borgerret. Da der ingen Indvendinger kunde gjøres mod hans For-
dannelse, mente Fakultetet, at man kun kunde paaskjønne, at han havde 
valgt vort Universitet, og ikke et andet europæisk Universitet, til at skaffe 
sig den grundigere videnskabelige Dannelse, han søgte. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipen die væsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar 1894—95 er der tilkommet 4 nye Legater: 
»Professor, Dr. theol C. E. Scharlings Legat, stiftet af Professor, Dr. William 
Scharling«, »Dr. med. Martin Salomonsens Legat«, »det Finneske Legat« 
og »Professor, Overkirurg, Dr. med. Valdemar Holmers Legat«. 
